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KF809791_India_2012_GI-24
AY278246.1_China_NA_NA
JQ739317.1_China_chicken_2011
KJ873873.1_China_chicken_2013
KF757450_India_2007_GI-24
MG734781.1_China_chicken_2017
KX107799.1_China_chicken_2013
AY257068_Korea_2002_GI-15
DQ901376_UnitedKingdom_2004_GI-21
GU938425.1_China_chicken_2009
DQ070837.1_China_NA_NA
MH427474.1_China_Broiler_2017
AF027509_USA_1991_GI-17
KX219797.1_China_Gallus_gallus_2002
GU938393.1_China_chicken_2009
21146_03_08_2015_Post
KX364293.1_China_Gallus_gallus_2007
AY606323_Taiwan_2002_GI-16
KC136209.1_China_chicken_2011
JX292008.1_China_chicken_2010
JQ739364.1_China_chicken_2011
JQ991523.1_Russia__Tverskaya_oblast_chicken_2010
KJ524615.1_China_chicken_2012
KJ524610.1_China_chicken_2012
HQ018896.1_China_chicken_2009
HM031118.1_China_chicken_2008
AF193423.1_China__Qingdao_NA_NA
JQ900138.1_China_chicken_2011
AF218852_USA_1940s_UV
JN022548.1_Sweden_chicken_2009
KX275393.1_China_Gallus_gallus_2013
JQ739363_China_2011_GI-9
KU900739.1_South_Korea_Gallus_gallus_2003
MH427437.1_China_Broiler_2016
FJ807929.1_South_Korea_chicken_2003
285_04_01_2012_Pre
JQ900102.1_China_chicken_2010
MH427508.1_China_Broiler_breeder_2017
AF419315_USA_1988_GI-17
FJ793938.1_China_chicken_2007
GU437858_USA_2008_GI-27
12104_04_05_2015_Post
FN182269_Nigeria_2006_GI-26
KC692252.1_China__Jiangsu_chicken_2012
7793_23_03_2015_Post
DQ059620_Australia_2003_GV-1
KX252783.1_China_Gallus_gallus_2009
MH427391.1_China_Layer_2017
GU938432.1_China_chicken_2009
U77298_USA_1992_GIV-1
KC795604.1_China_chicken_2011
HM194663.1_China_chicken_2009
MH397153.1_China_Layer_2017
KM660636_USA_2010_GI-25
8591_2017_Post
JQ739236.1_China_chicken_2011
HQ018889.1_China_chicken_2010
AF391158_USA_nd_UV
JQ739321.1_China_chicken_2011
KC692290.1_China__Guangdong_chicken_2011
JQ739309.1_China_chicken_2011
FJ345374.1_NA_NA_NA
16297_15_06_2015_Post
KU900738.1_South_Korea_Gallus_gallus_2008
AF274436_USA_1997_GIV-1
JF330889.1_China_chicken_2010
DQ064808_Spain_1998_GI-21
KJ524628.1_China_chicken_2012
HM106336.1_China_chicken_2010
GQ258302_China_2008_UV
JQ900092.1_China_chicken_2009
HM194667.1_China_chicken_2009
JX173488_Egypt_2012_GI-23
18222_2016_Post
HQ018906.1_China_chicken_2010
JQ900136.1_China_chicken_2011
FJ807928.1_South_Korea_chicken_2003
HM194664.1_China_chicken_2009
KF007209_China_2012_GVI-1
JF330881.1_China_chicken_2010
MF508703.1_China_chicken_2013
MH427427.1_China_Broiler_2016
JQ739277.1_China_chicken_2011
EU914939.1_United_Kingdom_chicken_2007
KU934184.1_Italy_NA_2014
FJ904715_USA_2003_UV
AF151959_New_Zealand_2000s_GI-10
X64737_UnitedKingdom_1967_UV
KX252779.1_China_Gallus_gallus_2006
JQ739303.1_China_chicken_2011
KX302873.1_China_Gallus_gallus_2014
JF330849.1_China_chicken_2010
GQ258316.1_China_chicken_2008
M99484_USA_1967_GI-8
9440_2017_Post
KX236005.1_China_Gallus_gallus_2008
FJ345385.1_NA_NA_NA
MH427484.1_China_Layer_2017
EF213558.1_China_chicken_NA
EU930430.1_China_chicken_2007
GQ253486.1_Spain_chicken_2009
MG734772.1_China_chicken_2017
GU727858.1_China_chicken_2008
24431_2016_Post
GQ229245_Taiwan_2006_GI-3
HM194685.1_China_chicken_2009
EU925393_USA_2004_GI-25
MH397158.1_China_Broiler_2017
KU934186.1_Italy_NA_2014
HM194659.1_China_chicken_2009
KX219791.1_China_Gallus_gallus_2007
JQ900107.1_China_chicken_2010
HM159250.1_China_broiler_chicken_2008
DQ480155.1_China_chicken_NA
3489_2017_Post
AY027541_USA_nd_UV
HM113494.1_China_chicken_2009
32205_19_11_2015_Post
U29520_Australia_1990_GI-6
AF510656_USA_1998_GI-17
KU942380.1_China__Sichuan_chicken_2013
JQ739332.1_China_chicken_2011
KX107777.1_China_chicken_2013
14302_24_06_2014_Pre
756_10_01_2014_Pre
FJ345390.1_NA_NA_NA
FJ807927.1_South_Korea_chicken_2003
KF297571.1_United_Kingdom_broiler_chicken_2010
JX291992.1_China_chicken_2011
8455_2017_Post
4701_26_02_2013_Pre
JN176213_Australia_2008_GIII-1
KC692255.1_China__Hunan_chicken_2012
5866_2_13_03_2014_Pre
AY257062_Korea_2001_GI-15
HM194711.1_China_chicken_2009
21955_2016_Post
JN160805_USA_2007_GI-25
KC357724.1_China_chicken_2011
HM194707.1_China_chicken_2009
JQ964070_USA_1966_GI-8
MG734769.1_China_chicken_2017
KX252777.1_China_Gallus_gallus_2007
EF079117.1_France_chicken_2005
AF288467_Mexico_nd_UV
4201_20_02_2013_Pre
JQ920401.1_South_Korea_Gallus_gallus_2011
FJ345370.1_NA_NA_NA
16655_18_07_2013_Pre
JQ964071_USA_1966_GI-8
JQ739274.1_China_chicken_2011
U29519_Australia_1962_GI-6
AY007235_nd_nd_UV
MH397156.1_China_Layer_2017
GQ265949.1_China_chicken_2007
FJ345388.1_NA_NA_NA
JQ739242.1_China_chicken_2011
MH427396.1_China_Layer_2017
KX107847.1_China_chicken_2014
MH427395.1_China_Layer_2017
1930_2017_Post
MF447722.1_China_chicken_2016
16032_2016_Post
KJ524601.1_China_chicken_2011
HM159249.1_China_broiler_chicken_2008
HM113496.1_China_chicken_2009
GU727854.1_China_chicken_2008
JQ977697_Korea_2008_GI-15
KX107832.1_China_chicken_2014
MH397151.1_China_Layer_2017
JQ900090.1_China_chicken_2009
KX107776.1_China_chicken_2015
MH427507.1_China_Broiler_breeder_2017
GU727855.1_China_chicken_2009
GU361608_USA_1956_GI-2
AY790363.1_South_Korea_NA_NA
AY091552_Israel_1999_GI-23
FJ345386.1_NA_NA_NA
KX364291.1_China_Gallus_gallus_2007
MH397159.1_China_Broiler_2017
AY839140_China_nd_GI-5
AF193423_China_1999_GI-19
GQ258343.1_China_chicken_2008
FJ807925.1_South_Korea_chicken_2002
966_13_01_2014_Pre
HQ018901.1_China_chicken_2010
KX107798.1_China_chicken_2013
DQ167152.1_China_NA_NA
U29451_Australia_1988_UV
